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A Teaching Method of Art and Craft Linking 
Appreciation and Creative Expression:
A Trial Workshop of Making Picture Books for Parents 
and Lower Graders in Primary Schools
OKAYAMA Mari
Abstract:
The aim of this paper is to study a teaching method of art and craft combining 
art appreciation and its creative application for lower graders in primary schools. We 
used the case of running a workshop of creating pictures books. The children were 
asked to write an original story based upon their appreciation of a piece of fine art 
and to draw pictures to fit their story, thus making their own picture books. We 
analyzed qualitatively two such books utilizing Claude Monet's "Waterlily". As a result 
we were able to confirm that in the process of "writing an original story for a picture 
book" and "drawing pictures for the story" the children were going back and forth 
between their appreciation of "Waterlily" and their imaginative expression of it. Future 
studies are to use other works of art and to seek practical applications for school 
education.
